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Diabetes Melitus prioritas utama pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) di 
Jawa Tengah. Puskesmas Purwodiningratan, merupakan puskesmas induk yang 
terdapat di Keluruhan Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
Puskesmas Purwodiningratan menduduki peringkat kedua DM tipe II.  Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan dukungan 
keluarga dengan kejadian Diabetes Melitus tipe II di wilayah kerja Puskesmas 
Purwodingingratan Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah  penelitian 
observasional dengan pendekatan  kasus  kontrol (case control). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh penderita DM tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas 
Purwodiningratan Kota Surakarta yang berjumlah 187. Pemilihan sampel pada 
kelompok kasus sebanyak 100 orang dan kontrol sebanyak 100 orang dilakukan 
dengan menggunakan teknik Proportional Random Sampling. Uji statistik 
menggunakan Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ada hubungan 
antara pengetahuan responden pada penderita Diabetes Melitus tipe II (p-value = 
0,000 ; OR = 20,814; 95% CI= 10,107-42,864), ada hubungan antara dukungan 
keluarga dengan kejadian Diabetes Melitus tipe II (p-value = 0,000 ; OR = 7,637 ; 
95% CI= 3,953-14,754). 
Kata Kunci  : Pengetahuan, Dukungan Keluarga, Diabetes Melitus 
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The Correlation Between Knowledge And Family Support With The Incidence Of 
Diabetes Melitus Type II In The Working Area Of Purwodiningratan Public 




Diabetes Mellitus is a top priority for controlling Non-Communicable Diseases 
(NCDs) in Central Java. Purwodiningratan public health center is primary public 
health center in Purwodiningratan village, Jebres district of Surakarta. 
Purwodiningratan public health center is at the second rank in Surakarta for 
diabetes mellitus tipe II. The purpose of this research is to analyze the correlation 
between knowledge and family support with the incidence of Diabetes Mellitus 
type II in the working area of Purwodiningratan public health center of 
Surakarta. The type of this research was observational research with case control 
approach (case control).The population of this research was all of the Diabetes 
Mellitustype II patients in the working area of Purwodiningratan public Health 
Center of Surakarta. There were187 patients. The sample selection in the case 
group was 100 people and control group was 100 people. The sample selection 
was carried out by using Proportional Random Sampling technique. The 
technique of statistical test was using Chi Square.The result of the research 
showed that there was a correlation between the knowledge of the respondents 
andthe incidence of Diabetes Mellitus Type II (p-value = 0,000; OR = 19.125; 
95% CI = 8,795-14,586), there was a correlation between family support and the 
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DM    : Diabetes Melitus 
EDC   : Epidemiology of Diabetes Complication 
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